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大
野
圭
介
主
編
『
楚
辞
』と
楚
文
化
の
総
合
的
研
究
』
矢　
田　
博　
士
一
、
は
じ
め
に
本
書
は
、
文
部
科
学
省
科
研
費
・
基
盤
研
究
︵
B
︶
一
般
﹁
中
国
古
代
戦
国
期
に
お
け
る
楚
文
化
の
学
際
的
研
究
│
中
原
と
の
関
わ
り
に
着
目
し
て
│
﹂︵
二
〇
〇
九
年
四
月
～
二
〇
一
二
年
三
月
︶
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
十
三
名
の
論
文
を
、﹁
I
﹃
楚
辞
﹄
の
発
生
﹂﹁
II
﹃
楚
辞
﹄
の
展
開
﹂﹁
III
﹃
楚
辞
﹄
の
伝
承
﹂
の
三
つ
の
章
に
分
類
し
て
収
め
る
。
伝
世
文
献
に
基
づ
く
論
考
も
あ
れ
ば
、
出
土
文
献
に
基
づ
く
論
考
も
あ
り
、
ま
た
中
国
語
学
の
面
か
ら
の
論
考
も
あ
れ
ば
、
計
量
分
析
を
用
い
た
論
考
も
あ
る
な
ど
、
多
様
な
方
法
論
に
よ
り
多
角
的
な
視
点
か
ら
総
合
的
に
﹃
楚
辞
﹄
の
本
質
に
迫
る
。
以
下
、
章
ご
と
に
各
論
文
の
要
旨
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
評
者
の
所
感
を
示
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
評
者
の
菲
才
ゆ
え
の
誤
読
や
誤
解
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
は
論
者
の
ご
寛
恕
を
願
い
た
い
。
二
、
I
『
楚
辞
』
の
発
生
本
章
は
、
徐
志
嘯
﹁
論
﹃
楚
辞
﹄
産
生
的
楚
史
與
楚
文
化
因
素
﹂、
中
村
貴
﹁﹁
強
死
﹂
考
│
﹁
強
死
﹂
と
楚
人
・
楚
の
巫
風
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
│
﹂、
澁
澤
尚
﹁
離
騒
﹂
蘭
芷
佩
服
考
│
巫
祝
と
香
草
│
﹂、黄
靈
庚
﹁
屈
原
詠
歎
伍
子
胥
及
﹁
九
章
﹂
作
品
真
偽
問
題
﹂、
石
川
三
佐
男
﹁
古
代
楚
王
国
国
策
と
考
古
出
土
資
料
か
ら
見
た
楚
辞
文
学
の
発
生
と
展
開
﹂の
五
篇
を
収
め
、主
に
出
土
資
料
を
基
に
、﹃
楚
辞
﹄
誕
生
の
文
化
的
背
景
や
土
壌
、
目
的
な
ど
を
探
る
。
︽
徐
論
文
︾
は
、
楚
国
の
歴
史
お
よ
び
楚
地
の
文
化
と
い
っ
た
面
か
ら
﹃
楚
辞
﹄
誕
生
の
要
因
を
論
じ
る
。
ま
ず
、
歴
史
的
要
因
に
つ
い
て
、
論
者
は
、
楚
人
を
古
く
か
ら
南
方
に
土
着
し
て
い
た
民
族
と
見
る
。
当
時
、
後
進
国
で
あ
っ
た
楚
は
、
北
方
民
族
か
ら
蔑
ま
れ
続
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
楚
人
を
発
憤
さ
せ
、
楚
を
覇
国
と
呼
ば
れ
る
ま
で
の
強
国
へ
と
導
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、﹃
楚
辞
﹄
作
品
に
見
ら
れ
る
楚
民
族
の
強
烈
な
自
尊
心
や
誇
り
、
あ
る
い
は
楚
に
よ
る
天
下
統
一
と
い
う
屈
原
の
政
治
的
理
想
の
背
景
に
は
、
楚
人
の
北
方
民
族
に
対
す
る
こ
う
し
た
対
抗
意
識
や
、
賢
明
集
刊
東
洋
学 
第
一
一
四
号 
平
成
二
十
八
年
一
月 
一
二
三
－
一
三
二
頁
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な
君
主
の
出
現
に
よ
る
楚
の
強
国
化
と
い
っ
た
歴
史
的
要
因
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
文
化
的
要
因
に
つ
い
て
は
、
優
れ
た
景
観
を
有
し
、
豊
富
な
産
物
を
も
た
ら
す
楚
地
の
自
然
環
境
や
地
理
的
条
件
が
﹃
楚
辞
﹄
文
学
の
華
麗
な
詩
風
を
導
い
た
こ
と
、
天
文
暦
象
に
関
す
る
楚
人
の
豊
富
な
知
識
と
実
践
と
が
天
界
遊
行
な
ど
の
楚
人
の
宇
宙
空
間
認
識
を
形
成
し
た
こ
と
、
濃
厚
な
巫
風
な
ど
楚
地
特
有
の
古
風
な
風
俗
や
習
慣
が
芸
術
作
品
に
情
熱
的
・
奔
放
・
飄
逸
と
い
っ
た
特
色
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
。
文
化
的
要
因
に
つ
い
て
の
論
者
の
指
摘
は
、お
お
む
ね
首
肯
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
楚
人
の
祖
先
が
南
方
土
着
の
民
族
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
北
来
南
遷
説
も
依
然
と
し
て
根
強
く
支
持
さ
れ
て
お
り
、
な
お
結
論
が
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
書
の
論
者
の
一
人
で
も
あ
る
湯
漳
平
氏
は
、
楚
族
を
中
原
か
ら
南
遷
し
て
き
た
民
族
と
見
て
い
る
︵
後
述
︶。
今
後
の
解
明
を
期
待
し
た
い
。
︽
中
村
論
文
︾
は
、﹁
強
死
﹂
の
語
義
お
よ
び
﹁
強
死
﹂
と
楚
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
論
者
は
ま
ず
、文
献
に
見
え
る
﹁
強
死
﹂
の
用
例
を
調
査
し
た
う
え
で
、
そ
の
原
義
を
、
自
殺
・
他
殺
を
問
わ
ず
、
健
康
体
で
あ
り
な
が
ら
非
命
に
死
す
こ
と
と
定
め
、
さ
ら
に
そ
れ
が
人
の
霊
魂
や
死
後
霊
と
関
連
す
る
語
句
で
あ
る
こ
と
、﹁
強
死
者
﹂
は
悪
霊
と
な
っ
て
祟
り
を
な
す
こ
と
、﹁
強
死
者
﹂
の
霊
魂
に
は
、
現
世
に
お
け
る
地
位
の
格
差
な
ど
に
よ
っ
て
強
弱
の
差
が
あ
り
、
祟
り
の
度
合
い
も
そ
れ
に
応
じ
て
大
小
の
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、﹃
左
伝
﹄
文
公
十
年
に
、
矞
似
と
い
う
名
の
楚
巫
が
成
王
・
子
玉
・
子
西
の
三
者
の
﹁
強
死
﹂
を
予
言
す
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
、
天
星
観
１
号
楚
墓
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
﹁
卜
筮
祭
禱
簡
﹂
に
、
悪
霊
と
し
て
祓
除
の
対
象
と
さ
れ
る
﹁
強
死
者
﹂
の
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、﹁
強
死
﹂
と
、
他
の
地
域
に
も
増
し
て
濃
厚
な
楚
の
巫
風
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。
首
肯
す
べ
き
見
解
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
論
者
は
、﹁
国
殤
﹂
の
例
を
も
と
に
、﹁
強
死
者
﹂
が
祓
除
対
象
の
み
な
ら
ず
、
祭
祀
対
象
と
さ
れ
て
い
た
面
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
﹁
強
死
﹂
の
二
面
性
﹂
と
捉
え
、
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
。
国
難
に
殉
じ
た
者
を
﹁
英
霊
﹂
と
し
て
祭
祀
す
る
の
も
、
霊
魂
を
鎮
め
祟
り
を
防
ぐ
た
め
だ
と
す
れ
ば
、﹁
悪
霊
﹂
の
祓
除
と
根
を
同
じ
く
す
る
行
為
と
言
え
よ
う
か
。
︽
澁
澤
論
文
︾
は
、﹁
離
騒
﹂
に
頻
出
す
る
﹁
江
離
﹂﹁
辟
芷
﹂﹁
蘭
﹂
﹁
蕙
﹂
な
ど
の
主
要
な
香
草
を
取
り
上
げ
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
薬
物
学
を
含
む
本
草
学
的
な
知
見
を
も
と
に
検
討
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
香
草
を
詠
み
込
ん
だ
作
者
の
意
図
を
解
明
す
る
。﹁
離
騒
﹂
所
詠
の
香
草
に
つ
い
て
は
、
従
来
﹁
賢
人
忠
臣
﹂
の
比
喩
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
論
者
は
、﹁
離
騒
﹂
に
頻
出
す
る
上
記
の
四
種
の
香
草
が
、
い
ず
れ
も
同
系
の
芳
香
を
有
す
る
う
え
に
、
精
油
に
よ
る
芳
香
成
分
が
鎮
静
作
用
や
抗
菌
作
用
な
ど
の
薬
効
を
も
た
ら
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す
薬
草
で
あ
る
こ
と
か
ら
、﹁
離
騒
﹂
の
作
者
あ
る
い
は
主
人
公
﹁
霊
均
﹂
を
医
学
・
薬
学
に
精
通
し
て
い
た
者
、
す
な
わ
ち
当
時
な
お
医
と
未
分
化
で
あ
っ
た
巫
祝
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
の
香
草
を
巫
祝
た
ち
の
存
在
意
義
を
指
し
示
す
最
適
な
象
徴
と
見
る
。
そ
の
う
え
で
論
者
は
、﹁
離
騒
﹂
を
、
香
草
を
佩
服
し
純
粋
な
巫
風
の
復
活
を
求
め
る
︿
霊
均
﹀、
そ
の
佩
飾
を
否
定
す
る
︿
佞
臣
﹀、
霊
均
を
疎
ん
じ
続
け
る
︿
君
主
﹀、
│
│
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
を
軸
に
、
芳
草
香
木
を
媒
介
と
し
つ
つ
滅
び
ゆ
く
側
か
ら
歌
い
あ
げ
た
作
と
解
す
る
。﹁
離
騒
﹂
の
作
者
を
巫
祝
集
団
の
代
表
的
存
在
と
捉
え
、﹁
離
騒
﹂
を
楚
巫
集
団
の
崩
壊
過
程
を
歌
っ
た
も
の
と
す
る
説
は
、
つ
と
に
白
川
静
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
︵﹃
中
国
の
古
代
文
学
︵
一
︶﹄
中
央
公
論
社
、一
九
七
六
年
︶。論
者
の
見
解
は
、そ
の
白
川
説
を
よ
り
い
っ
そ
う
深
化
・
発
展
さ
せ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
︽
黄
論
文
︾
は
、﹁
九
章
﹂
の
中
で
伍
子
胥
が
称
賛
の
対
象
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
父
の
仇
を
討
つ
た
め
に
呉
の
力
を
借
り
て
楚
を
破
っ
た
伍
子
胥
は
、
楚
に
と
っ
て
い
わ
ば
逆
臣
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
伍
子
胥
を
楚
の
忠
臣
で
あ
る
屈
原
が
称
賛
す
る
は
ず
は
な
い
と
し
、﹁
九
章
﹂の
う
ち
伍
子
胥
を
詠
う﹁
渉
江
﹂﹁
惜
往
日
﹂﹁
悲
回
風
﹂
の
三
篇
を
屈
原
の
作
で
は
な
い
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
論
者
は
、﹃
周
礼
﹄
や
近
年
出
土
し
た
戦
国
楚
簡
の
記
述
を
も
と
に
、春
秋
戦
国
時
代
に
お
い
て
は
、﹁
孝
﹂
こ
そ
が
倫
理
道
徳
の
第
一
で
あ
り
、﹁
忠
﹂
よ
り
も
優
先
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
父
親
の
仇
討
ち
は
倫
理
道
徳
に
適
っ
た
正
当
な
行
為
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
屈
原
が
伍
子
胥
を
称
賛
の
対
象
と
し
て
詠
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
倫
理
観
か
ら
見
て
何
ら
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
し
、﹁
九
章
﹂
の
上
記
三
篇
を
屈
原
の
作
で
は
な
い
と
す
る
説
に
異
を
唱
え
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、
屈
原
が
伍
子
胥
を
称
賛
し
た
背
景
に
、
秦
に
殺
さ
れ
た
父
の
懐
王
の
仇
討
ち
を
果
た
そ
う
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
秦
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
頃
襄
王
へ
の
風
諭
の
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
。
春
秋
戦
国
時
代
の
倫
理
観
に
つ
い
て
の
考
察
は
説
得
的
で
あ
る
。
ま
た
、
伍
子
胥
称
賛
の
背
景
に
頃
襄
王
へ
の
風
諭
の
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
、
一
説
と
し
て
は
興
味
深
い
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
異
論
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
︽
石
川
論
文
︾
は
、
古
代
楚
王
国
の
国
策
と
の
関
連
か
ら
楚
辞
文
学
の
発
生
と
展
開
と
を
考
察
す
る
。
論
者
は
ま
ず
、
楚
が
他
の
諸
侯
に
先
駆
け
て
王
と
称
し
た
こ
と
、
楚
が
周
の
隣
国
の
鄭
に
対
し
て
執
拗
に
軍
事
攻
撃
を
加
え
た
こ
と
、
楚
王
墓
か
ら
出
土
し
た
陪
葬
遺
物
﹁
六
馬
一
車
﹂
や
、楚
の
恵
王
が
曽
侯
乙
に
贈
っ
た
﹁
九
鼎
八
簋
﹂
が
、
天
子
の
礼
制
を
侵
す
越
権
行
為
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
古
代
楚
国
は
、
楚
王
が
受
命
し
て
東
周
王
室
に
取
っ
て
代
わ
り
、
楚
の
王
権
に
よ
っ
て
天
下
統
一
を
図
る
こ
と
を
国
策
と
し
て
い
た
と
見
る
。ま
た
、
126
戦
国
楚
簡
に
見
え
る
数
多
く
の
出
土
文
献
に
つ
い
て
も
、
楚
王
も
し
く
は
楚
の
王
族
向
け
の
教
育
用
教
材
と
捉
え
、
楚
の
国
策
の
一
環
と
見
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
楚
の
国
策
を
背
景
に
、
楚
王
教
育
用
教
材
と
し
て
の
﹁
帝
辞
︵
天
帝
の
言
葉
︶﹂
が
春
秋
末
期
の
呉
楚
戦
争
直
後
に
成
立
し
、
そ
れ
が
莫
敖
を
輩
出
し
た
屈
氏
の
秘
伝
の
家
学
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
戦
国
中
期
に
至
り
、
い
わ
ゆ
る
﹁
屈
原
﹂
の
手
で
整
理
さ
れ
世
に
出
さ
れ
た
の
が
楚
辞
﹁
天
問
﹂
篇
で
あ
っ
た
と
の
仮
説
を
提
示
す
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、
楚
辞
の
他
の
諸
篇
と
﹁
天
問
﹂
篇
の
内
容
と
を
分
析
し
た
う
え
で
、
楚
辞
の
他
の
諸
篇
は
い
ず
れ
も
﹁
天
問
﹂
篇
を
来
源
と
し
、﹁
天
問
﹂
篇
の
帝
辞
か
ら
一
源
一
系
的
に
生
成
し
発
展
し
た
も
の
だ
と
述
べ
る
。
楚
辞
の
他
の
諸
篇
が﹁
天
問
﹂
篇
か
ら
一
源
一
系
的
に
生
成
発
展
し
た
と
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
に
わ
か
に
は
納
得
し
が
た
い
面
が
あ
る
が
、﹁
天
問
﹂
篇
誕
生
に
対
す
る
論
者
の
仮
説
に
は
、
い
さ
さ
か
心
引
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。
三
、
II
『
楚
辞
』
の
展
開
本
章
は
、吉
冨
透﹁﹃
楚
辞
﹄天
問
篇
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
│﹃
楚
辞
﹄
四
言
の
特
徴
か
ら
│
﹂、
大
野
圭
介
﹁
隠
棲
と
死
│
﹁
九
章
﹂
諸
篇
の
主
題
に
つ
い
て
│
﹂、
谷
口
洋
﹁
前
漢
﹁
郊
祀
歌
﹂
十
九
章
と
﹁
九
歌
﹂
、
湯
漳
平
﹁
関
於
﹃
楚
辞
﹄
中
之
楚
語
研
究
的
問
題
﹂、
野
田
雄
史
﹁﹃
楚
辞
﹄
韻
表
﹂
の
五
篇
を
収
め
、
戦
国
期
か
ら
漢
に
至
る
ま
で
、﹃
楚
辞
﹄諸
篇
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
か
を
探
る
。
︽
吉
冨
論
文
︾
は
、
前
掲
の
石
川
説
を
踏
ま
え
、
出
土
文
献
を
参
考
に
し
つ
つ
、﹁
天
問
﹂
篇
の
解
釈
の
見
直
し
を
試
み
る
。
論
者
は
、
上
海
楚
簡
﹃
三
徳
﹄
を
手
が
か
り
に
、
句
末
に
語
気
助
詞
を
用
い
な
い
四
言
を
﹁
帝
辞
︵
天
帝
の
言
葉
︶﹂
の
特
徴
と
し
、
ま
た
﹁
天
問
﹂
篇
を
、﹁︵
屈
原
が
︶
天
に
問
う
﹂
た
も
の
と
す
る
王
逸
説
に
異
を
唱
え
、﹁
天
帝
が
︵
楚
王
に
︶
問
う
﹂
た
も
の
、
す
な
わ
ち
天
帝
が
楚
王
及
び
輔
佐
に
発
問
し
、
統
一
さ
れ
た
不
変
の
答
え
を
忘
れ
ぬ
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
、
為
政
者
に
と
っ
て
の
﹁
厳
格
な
教
訓
書
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、﹁
天
問
﹂
篇
の
冒
頭
の
﹁
曰
﹂
と
篇
題
と
を
合
わ
せ
て
﹁
天
問
﹂
篇
が
﹁
天　
問
い
て
曰
く
﹂
か
ら
始
ま
る
と
捉
え
、
そ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
に
最
終
章
に
は
﹁
天
帝
か
ら
の
総
括
が
用
意
さ
れ
て
い
る
﹂
と
仮
定
し
、
こ
れ
ま
で
難
解
と
さ
れ
て
き
た
﹁
天
問
﹂
篇
の
最
終
章
に
つ
い
て
論
者
の
新
解
釈
を
提
示
し
た
う
え
で
、﹁
天
問
﹂
篇
の
最
終
一
句
を
﹁
天
帝
か
ら
の
福
禍
の
何
れ
か
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
予
告
﹂
す
る
も
の
と
結
論
づ
け
る
。﹁
天
問
﹂
篇
の
冒
頭
と
末
尾
を
対
応
さ
せ
、
体
系
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
興
味
深
い
。
た
だ
、
結
論
を
導
く
に
あ
た
り
、
王
逸
の
注
と
洪
興
祖
の
校
語
と
を
恣
意
的
に
利
用
し
て
い
る
感
が
否
め
ず
、
そ
の
点
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
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大
野
論
文
︾
は
、﹁
九
章
﹂
諸
篇
に
隠
棲
や
養
生
を
思
わ
せ
る
表
現
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、﹃
史
記
﹄
に
見
え
る
屈
原
自
沈
の
事
蹟
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
従
来
の
説
に
疑
義
を
呈
し
、﹁
九
章
﹂
諸
篇
に
見
ら
れ
る
そ
の
濃
厚
な
﹁
隠
﹂
の
気
氛
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
主
題
の
見
直
し
を
図
る
。
論
者
は
ま
ず
、
そ
の
解
明
の
糸
口
と
し
て
﹁
伯
夷
・
介
子
推
﹂﹁
太
子
申
生
・
伍
子
胥
・
比
干
﹂
な
ど
、﹁
九
章
﹂
諸
篇
に
顕
彰
の
対
象
と
し
て
引
用
さ
れ
る
人
物
を
取
り
上
げ
る
。
前
者
は
、
守
節
の
た
め
に
君
主
を
避
け
隠
棲
し
た
末
に
死
を
迎
え
た
廉
士
で
あ
り
、後
者
は
、
守
節
の
た
め
に
君
主
を
強
く
諫
め
た
末
に
死
を
強
要
さ
れ
た
賢
士
で
あ
る
。
論
者
は
、
隠
棲
と
強
諫
と
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
死
を
迎
え
る
前
に
何
ら
か
の
苦
難
・
苦
境
の
過
程
を
経
て
い
る
点
に
、
両
者
の
共
通
性
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
強
死
と
養
生
の
は
ざ
ま
で
苦
み
、﹁
隠
者
﹂
の
よ
う
に
は
養
生
に
徹
し
き
れ
な
い
者
を
﹁
隠
士
﹂
と
名
付
け
、
隠
棲
な
ど
の
苦
難
の
過
程
を
経
た
う
え
で
の
死
こ
そ
が
、
こ
れ
ら
﹁
隠
士
﹂
た
ち
が
顕
彰
さ
れ
る
に
至
っ
た
要
因
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、﹁
九
章
﹂
の
主
人
公
が
理
想
と
す
る
彭
咸
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
養
生
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、﹁
九
章
﹂
の
本
質
を
、﹁
君
王
を
諫
め
て
容
れ
ら
れ
ず
隠
棲
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
賢
士
が
、
彭
咸
の
よ
う
に
養
生
す
る
こ
と
も
果
た
せ
ず
、
困
窮
の
末
に
命
を
終
え
よ
う
と
す
る
﹂
と
い
う
﹁︿
隠
士
﹀
の
物
語
﹂
と
捉
え
、
そ
の
主
題
を
﹁
隠
棲
と
そ
の
末
路
と
し
て
の
死
﹂
と
定
め
る
。
こ
れ
ま
で
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
主
人
公
の
隠
棲
と
い
う
視
点
か
ら
、﹁
九
章
﹂
諸
篇
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
論
者
の
試
み
は
斬
新
で
あ
り
、屈
原
の
事
蹟
に
引
き
つ
け
、
主
人
公
の
自
沈
と
い
う
側
面
の
み
に
焦
点
を
当
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
従
来
の
説
に
対
し
て
、
一
石
を
投
じ
た
と
い
う
意
味
で
、
意
義
の
あ
る
論
考
と
思
わ
れ
る
。﹁
九
章
﹂
の
本
質
に
つ
い
て
の
論
者
の
結
論
も
ま
た
、﹃
楚
辞
﹄
に
お
け
る
﹁
九
章
﹂
の
位
置
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。
隠
士
と
し
て
の
屈
原
を
う
た
う
淮
南
小
山
の
﹁
招
隠
士
﹂
に
対
す
る
﹁
九
章
﹂
か
ら
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
論
者
も
す
で
に
本
稿
に
お
い
て
、﹁
懐
沙
型
歌
謡
﹂
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
で
は
、﹁
九
章
﹂へ
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る﹁
離
騒
﹂
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。﹁
離
騒
﹂
に
も
ま
た
﹁
隠
﹂
の
気
氛
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
の
か
。
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、﹁
九
章
﹂
に
対
す
る
論
者
の
指
摘
が
そ
の
ま
ま
﹁
離
騒
﹂
に
も
当
て
は
ま
る
の
か
。
逆
に
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、﹁
離
騒
﹂
に
﹁
隠
﹂
の
要
素
を
取
り
込
ん
だ
も
の
と
し
て
、﹁
九
章
﹂
を
捉
え
て
よ
い
の
か
。
さ
ら
に
そ
の
場
合
、﹁
九
章
﹂
は
﹃
楚
辞
﹄
の
中
で
、﹁
離
騒
﹂
と
、﹁
招
隠
士
﹂
な
ど
の
﹁
隠
﹂
の
要
素
が
よ
り
濃
厚
な
作
品
と
の
間
を
つ
な
ぐ
、
結
節
点
と
し
て
の
役
128
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を
担
う
作
品
と
位
置
づ
け
て
よ
い
の
か
。
論
者
の
見
解
を
伺
い
た
い
。︽谷
口
論
文
︾
は
、
前
漢
﹁
郊
祀
歌
﹂
十
九
章
の
歌
詞
の
詳
細
な
分
析
を
通
し
て
、﹃
楚
辞
﹄
研
究
の
新
た
な
視
点
の
開
拓
を
試
み
る
。
論
者
は
ま
ず
、
前
漢
﹁
郊
祀
歌
﹂
と
﹃
詩
経
﹄
並
び
に
﹃
楚
辞
﹄
と
の
影
響
関
係
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
、
前
漢
﹁
郊
祀
歌
﹂
の
四
言
句
は
主
に
﹃
詩
経
﹄
の
雅
・
頌
か
ら
の
影
響
を
、
三
言
・
七
言
句
は
﹃
楚
辞
﹄
か
ら
の
影
響
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
た
だ
し
、
影
響
の
深
さ
と
い
う
点
で
は
、﹃
詩
経
﹄
か
ら
の
影
響
は
、
概
ね
語
句
の
使
用
と
い
う
表
層
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、﹃
楚
辞
﹄
の
と
り
わ
け
﹁
九
歌
﹂
か
ら
の
影
響
は
、
神
人
融
和
と
い
っ
た
主
題
や
全
体
の
構
想
に
ま
で
及
び
、
深
層
的
か
つ
全
面
的
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、前
漢﹁
郊
祀
歌
﹂
が
主
に
﹁
九
歌
﹂
を
継
承
し
つ
つ
も
、
一
方
で
、
人
と
神
と
の
直
接
の
交
流
を
認
め
な
い
﹁
九
歌
﹂
に
対
し
て
、前
漢
﹁
郊
祀
歌
﹂
に
お
い
て
は
、
迎
神
の
成
功
、
神
と
人
と
の
交
歓
、
作
中
人
物
︵
地
上
の
帝
王
︶
の
神
霊
と
の
交
流
が
詠
わ
れ
る
な
ど
、
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
要
因
を
﹁
戦
国
か
ら
秦
漢
へ
の
宗
教
観
念
の
変
化
﹂
の
み
な
ら
ず
、﹁
地
上
の
政
治
権
威
の
変
化
﹂
に
求
め
る
。
つ
ま
り
、
前
漢
﹁
郊
祀
歌
﹂
と
は
、﹁
九
歌
﹂
を
基
に
改
変
し
た
漢
王
朝
の
大
一
統
に
対
す
る
頌
歌
で
あ
る
と
し
、
前
漢
武
帝
期
と
い
う
特
殊
な
政
治
的
状
況
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
政
治
的
・
教
訓
的
に
解
釈
す
る
旧
来
の
説
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、
か
え
っ
て
古
代
社
会
に
普
遍
的
な
宗
教
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
に
偏
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
感
の
あ
る
二
十
世
紀
の
楚
辞
学
に
対
し
て
、
再
度
、
戦
国
時
代
の
楚
国
と
い
う
特
殊
な
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
視
点
か
ら
の
見
直
し
︵
た
だ
し
、
伝
統
的
解
釈
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
︶
を
求
め
る
。前
漢
﹁
郊
祀
歌
﹂
の
歌
詞
が
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
語
彙
に
つ
い
て
、
そ
の
出
典
を
一
つ
一
つ
丹
念
に
調
査
し
、
言
語
表
現
上
の
継
承
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
内
容
面
へ
の
影
響
度
に
及
ぶ
ま
で
、
詳
細
に
分
析
す
る
と
い
う
堅
実
な
手
法
に
徹
し
て
お
り
、
そ
の
引
証
の
精
緻
さ
は
、さ
な
が
ら
﹃
文
選
﹄
に
お
け
る
李
善
の
注
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
ま
た
、
二
十
世
紀
の
楚
辞
学
の
偏
向
に
対
し
て
反
省
を
促
す
論
者
の
提
言
は
、
自
説
を
主
張
す
る
あ
ま
り
、
必
要
以
上
に
他
説
を
排
除
し
が
ち
に
な
る
と
い
っ
た
研
究
者
全
般
が
陥
り
や
す
い
悪
弊
に
対
す
る
戒
め
の
言
葉
と
し
て
も
、
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
︽
湯
論
文
︾
は
、
古
代
の
楚
族
が
使
用
し
て
い
た
﹁
楚
語
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
北
方
中
原
で
使
用
さ
れ
て
い
た
﹁
夏
言
﹂
と
﹁
楚
語
﹂
と
は
両
種
の
異
な
る
民
族
の
言
語
と
す
る
説
に
対
し
て
、
論
者
は
、
楚
族
を
中
原
か
ら
南
遷
し
て
き
た
民
族
と
捉
え
、﹁
楚
語
﹂
と
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は
﹁
夏
言
﹂
を
基
礎
に
南
方
土
着
の
語
彙
が
吸
収
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
中
原
の
﹁
夏
言
﹂
か
ら
派
生
し
、
楚
地
で
流
行
し
た
一
種
の
方
言
で
あ
る
と
す
る
。
中
原
と
の
交
流
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
、
語
音
面
で
の
差
異
が
生
じ
た
も
の
の
、
楚
国
の
文
字
と
中
原
の
文
字
と
が
同
一
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、そ
の
論
拠
と
す
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、﹁
楚
語
﹂
研
究
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
る
。
論
者
に
よ
れ
ば
、﹁
楚
語
﹂
研
究
の
歴
史
は
以
下
の
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
│
│
自
身
も
楚
地
出
身
者
で
あ
る
後
漢
の
王
逸
が
、﹃
楚
辞
章
句
﹄
の
中
で
二
十
一
個
の
﹁
楚
語
﹂
を
指
摘
し
た
︿
第
一
段
階
﹀、
北
宋
の
洪
興
祖
が
﹃
楚
辞
補
注
﹄
の
中
で
各
種
の
文
献
資
料
に
基
づ
き
王
逸
説
を
補
充
し
、
か
つ
自
ら
が
発
見
し
た
二
十
個
の
﹁
楚
語
﹂
を
増
補
し
た
︿
第
二
段
階
﹀、
二
十
世
紀
に
至
り
、
李
翹
﹃
屈
宋
方
言
考
﹄、
姜
書
閣
﹃
屈
賦
楚
語
義
疏
﹄、
姜
亮
夫
﹃
楚
辞
通
故
﹄
な
ど
の
専
著
が
陸
続
と
出
版
さ
れ
る
︿
第
三
段
階
﹀、│
│
で
あ
る
。
そ
し
て
、と
り
わ
け
︿
第
三
段
階
﹀
に
お
い
て
、
﹁
楚
語
﹂
研
究
は
飛
躍
的
に
深
化
を
遂
げ
た
と
い
う
。
二
十
一
世
紀
に
入
り
、
論
者
自
身
も
期
待
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
に
、
出
土
文
献
を
利
用
し
た
考
察
な
ど
を
含
め
、﹁
楚
語
﹂
研
究
の
更
な
る
発
展
が
望
ま
れ
る
。
︽
野
田
論
文
︾
は
、﹃
楚
辞
﹄
の
﹁
離
騒
﹂﹁
九
章
﹂﹁
九
弁
﹂
の
韻
字
を
全
て
示
し
た
う
え
で
、
例
え
ば
﹁
離
騒
﹂
に
つ
い
て
は
、﹁
冒
頭
の
無
韻
部
分
の
の
ち
、
開
始
部
に
あ
た
る
連
続
韻
で
始
ま
り
、
少
し
の
奇
数
句
末
韻
・
句
中
韻
を
挟
み
な
が
ら
、
二
度
目
の
連
続
韻
で
前
半
を
終
え
る
。
後
半
は
奇
数
句
末
韻
・
句
中
韻
・
複
字
韻
を
多
用
し
て
は
な
や
か
で
あ
る
。﹂
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
押
韻
の
傾
向
に
つ
い
て
概
説
す
る
。﹃
楚
辞
﹄
も
﹁
偶
数
句
末
韻
﹂
を
基
本
と
す
る
が
、
そ
こ
に
﹁
奇
数
句
末
韻
﹂﹁
句
中
韻
﹂
と
い
っ
た
観
点
を
導
入
し
分
析
を
試
み
る
点
に
、
論
者
の
研
究
の
特
異
性
が
認
め
ら
れ
る
。
興
味
深
い
試
み
と
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
論
者
が
認
定
す
る
﹁
句
中
韻
﹂
の
場
合
、
そ
の
例
は
決
し
て
多
く
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
配
置
の
規
則
性
も
見
出
し
難
い
た
め
、
は
た
し
て
作
者
の
意
図
に
よ
る
配
置
な
の
か
、
そ
れ
と
も
偶
然
の
結
果
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
も
生
じ
る
。
論
者
は
﹁﹃
楚
辞
﹄
九
章
渉
江
篇
の
形
式
に
つ
い
て
│
押
韻
と
朗
誦
リ
ズ
ム
の
関
係
の
検
討
│
﹂︵﹃
中
国
文
学
論
集
﹄
第
二
十
五
号
、
一
九
九
六
年
︶
と
い
う
論
考
に
お
い
て
、﹁
九
章
・
渉
江
篇
﹂
の
一
つ
の
例
を
も
と
に
、﹁
句
中
韻
﹂
に
基
づ
く
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
、
作
者
の
意
図
に
よ
る
配
置
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、﹃
楚
辞
﹄
に
お
け
る
﹁
句
中
韻
﹂
の
全
て
の
例
に
つ
い
て
、
作
者
の
意
図
を
探
り
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
論
者
の
更
な
る
分
析
を
期
待
し
た
い
。
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『
楚
辞
』
の
伝
承
本
章
は
、
田
島
花
野
﹁﹃
楚
辞
﹄
に
お
け
る
﹁
楚
﹂
字
│
二
招
の
国
名
を
手
掛
か
り
と
し
て
│
﹂、
矢
田
尚
子
﹁
孔
子
と
屈
原
│
漢
代
に
お
け
る
屈
原
評
価
の
変
遷
に
つ
い
て
│
﹂、田
宮
昌
子
﹁
王
逸
﹃
楚
辞
章
句
﹄
注
文
に
み
る
屈
原
像
の
祖
型
│
電
子
文
献
を
活
用
し
た
系
譜
研
究
の
試
み
│
﹂
の
三
篇
を
収
め
、﹃
楚
辞
﹄
の
伝
承
の
有
り
よ
う
を
、﹃
楚
辞
﹄
の
本
文
お
よ
び
注
釈
に
表
現
さ
れ
て
い
る
楚
国
や
屈
原
の
イ
メ
ー
ジ
の
分
析
を
通
し
て
探
る
。
︽
田
島
論
文
︾は
、﹃
楚
辞
﹄の
諸
篇
に
お
け
る
国
名
と
し
て
の﹁
楚
﹂
字
の
使
用
の
有
無
、あ
る
い
は
そ
の
用
い
ら
れ
方
の
差
異
に
よ
っ
て
、
諸
篇
成
立
の
先
後
関
係
を
考
察
す
る
。
論
者
は
ま
ず
、﹃
楚
辞
﹄
諸
篇
の
中
で
、﹁
楚
﹂
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、﹁
招
魂
﹂﹁
大
招
﹂
お
よ
び
漢
人
の
作
と
さ
れ
る
﹁
七
諫
﹂﹁
九
歎
﹂﹁
九
思
﹂
の
計
五
篇
と
、
比
較
的
新
し
い
時
期
の
作
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
、﹁
国
名
＋
物
産
﹂
と
い
っ
た
組
み
立
て
の
語
を
手
が
か
り
に
、
﹁
大
招
﹂
の
場
合
は
、﹁
呉
醴
﹂﹁
趙
簫
﹂
な
ど
の
例
と
同
様
に
、﹁
楚
酪
﹂﹁
楚
瀝
﹂
な
ど
の
例
が
見
ら
れ
、
作
者
が
﹁
楚
﹂
を
他
国
と
同
列
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
傾
向
は
﹁
七
諫
﹂﹁
九
歎
﹂﹁
九
思
﹂
に
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
一
方
で
﹁
招
魂
﹂
の
場
合
は
、
他
国
に
つ
い
て
は
﹁
秦
篝
﹂﹁
斉
縷
﹂﹁
呉
羹
﹂
な
ど
の
例
は
見
ら
れ
る
が
、﹁
楚
﹂
に
つ
い
て
は
固
有
名
詞
化
し
た
﹁
激
楚
﹂
の
例
の
み
で
、﹁
物
産
﹂
の
所
有
国
と
し
て
﹁
楚
﹂
を
殊
更
に
示
し
て
は
い
な
い
こ
と
、な
ど
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
、﹁
招
魂
﹂
は
戦
国
末
か
ら
漢
初
に
か
け
て
の
楚
人
の
作
、﹁
大
招
﹂
は
﹁
七
諫
﹂
﹁
九
歎
﹂﹁
九
思
﹂
と
同
様
、
漢
人
の
作
で
作
者
の
所
属
は
楚
地
に
限
ら
な
い
と
推
定
す
る
。﹁
招
魂
﹂
と
﹁
大
招
﹂
の
い
わ
ゆ
る
﹁
二
招
﹂
の
成
立
時
期
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
。こ
の
問
題
も
ま
た
、
﹃
楚
辞
﹄研
究
に
お
け
る
争
点
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。本
稿
は
、﹁
楚
﹂
字
使
用
の
有
り
よ
う
と
い
う
一
点
か
ら
、
そ
の
解
明
を
試
み
た
興
味
深
い
論
考
と
言
え
よ
う
。
︽
矢
田
論
文
︾
は
、
前
漢
期
か
ら
後
漢
期
に
か
け
て
の
屈
原
に
対
す
る
評
価
を
概
観
し
、﹁
悲
劇
の
忠
臣
﹂
た
る
屈
原
像
が
い
か
に
し
て
確
立
し
た
の
か
を
、
王
逸
の
注
釈
態
度
を
手
が
か
り
に
探
る
。
論
者
は
ま
ず
、
王
逸
以
前
の
屈
原
評
価
を
、
賈
誼
・
劉
安
・
司
馬
遷
・
揚
雄
・
班
彪
・
班
固
の
説
を
基
に
整
理
し
、
そ
の
結
果
、
劉
安
以
外
は
概
ね
、
不
遇
時
に
は
身
を
潜
め
、
そ
の
身
を
保
つ
と
い
っ
た
孔
子
の
教
訓
に
反
し
、
自
死
を
選
ん
だ
屈
原
の
処
世
態
度
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
、
王
逸
の
注
釈
を
検
討
し
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、﹃
詩
経
﹄
か
ら
の
引
用
が
群
を
抜
い
て
多
い
こ
と
、
孔
子
の
言
動
や
逸
話
を
必
要
以
上
に
多
く
用
い
て
解
釈
を
試
み
る
こ
と
を
挙
げ
、﹁
楚
辞
作
品
を
特
に
﹃
詩
経
﹄
と
強
く
結
び
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つ
け
、
ま
た
、
作
品
の
主
人
公
を
屈
原
と
見
な
し
、
彼
の
行
動
を
孔
子
の
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
注
釈
態
度
が
、
各
所
に
見
ら
れ
る
﹂
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
王
逸
の
注
釈
態
度
に
つ
い
て
、
論
者
は
、﹃
楚
辞
﹄
と
共
通
の
修
辞
法
︵
不
遇
を
表
す
比
喩
表
現
を
羅
列
す
る
手
法
︶
を
用
い
て
孔
子
の
不
遇
を
詠
っ
た
作
品
︵﹃
荀
子
﹄
賦
篇
・
佹
詩
な
ど
︶
の
存
在
に
着
目
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
作
品
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
王
逸
の
中
で
は
屈
原
像
と
孔
子
像
と
が
す
で
に
重
な
り
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
た
結
果
、
ご
く
自
然
に
現
れ
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
先
人
た
ち
へ
の
反
論
を
故
意
に
意
図
し
た
牽
強
付
会
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
の
見
方
を
示
す
。
現
在
の
我
々
の
目
に
は
牽
強
付
会
に
映
り
が
ち
な
王
逸
の
こ
う
し
た
注
釈
態
度
が
、
王
逸
の
当
時
に
お
い
て
は
、
何
ら
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
論
者
の
考
え
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
、論
者
も﹁
特
に
王
逸
の
よ
う
に
、
楚
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
た
地
域
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
は
、
他
の
地
域
の
人
々
に
比
べ
て
、
楚
辞
文
学
や
屈
原
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
深
く
、﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
屈
原
に
対
す
る
思
い
入
れ
﹂
が
深
い
ゆ
え
に
、
そ
の
胸
中
に
は
や
は
り
屈
原
を
弁
護
し
た
い
と
い
う
思
い
、
換
言
す
れ
ば
先
人
た
ち
へ
の
反
論
の
意
図
も
、
一
方
で
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
︽
田
宮
論
文
︾
は
、﹃
楚
辞
章
句
﹄
の
注
文
を
主
な
考
察
対
象
と
し
、
﹁
悲
憤
慷
慨
の
系
譜
﹂
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
屈
原
の
形イメ
ー
ジ象
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
展
開
し
て
き
た
の
か
を
、
電
子
文
献
を
活
用
し
た
計
量
分
析
的
手
法
に
よ
り
数
値
化
す
る
こ
と
で
、
そ
の
可
視
化
を
試
み
る
。
論
者
は
ま
ず
、
屈
原
像
の
核
心
を
成
す
﹁
離
騒
﹂
篇
を
も
と
に
メ
イ
ン
テ
ー
マ
︵﹁
登
用
﹂︶
と
派
生
テ
ー
マ
︵﹁
忠
佞
﹂﹁
不
遇
﹂﹁
孤
高
﹂﹁
清
潔
﹂﹁
世
﹂︶
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
を
﹁
離
騒
テ
ー
マ
﹂
と
総
称
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
と
関
わ
り
の
深
い
漢
字
︵﹁
登
用
﹂
テ
ー
マ
で
あ
れ
ば
、﹁
用
﹂﹁
進
﹂﹁
位
﹂﹁
去
﹂﹁
君
﹂﹁
臣
﹂
な
ど
の
漢
字
︶
を
﹁
離
騒
テ
ー
マ
語
彙
﹂
と
し
て
取
り
あ
げ
、﹃
楚
辞
章
句
﹄
諸
篇
の
正
文
と
注
文
ご
と
に
そ
れ
ら
を
検
索
し
、
そ
の
出
例
率
︵
出
例
数
を
作
品
の
総
字
数
で
割
っ
た
数
値
︶
を
示
す
。
こ
う
し
た
調
査
を
経
て
、
論
者
は
、﹁
離
騒
テ
ー
マ
語
彙
﹂
の
出
例
と
い
う
点
か
ら
、
メ
イ
ン
テ
ー
マ
お
よ
び
派
生
テ
ー
マ
と
も
に
、﹃
楚
辞
﹄
の
諸
篇
は
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し
て
、
正
文
で
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
出
例
し
、注
文
で
は
高
い
出
例
率
を
示
す
作
品
群︵
A
系
列
︶と
、
正
文
で
は
ほ
と
ん
ど
出
例
せ
ず
、
注
文
で
も
出
例
率
が
著
し
く
低
い
作
品
群
︵
B
系
列
︶
の
二
つ
の
系
列
に
分
か
れ
る
と
い
っ
た
興
味
深
い
結
果
を
、
数
値
と
い
う
目
に
見
え
る
形
で
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
屈
原
像
は
主
に
A
系
列
に
属
す
る
諸
篇
の
注
文
を
中
心
に
形
成
さ
れ
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
例
え
ば
、
文
中
に
無
意
識
の
う
ち
に
現
れ
る
作
者
の
文
体
面
で
の
特
徴
を
時
に
顕
在
化
す
る
こ
と
も
あ
る
な
132
ど
、
文
学
研
究
に
お
い
て
も
有
効
と
は
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
手
法
に
お
い
て
は
、
調
査
項
目
の
設
定
の
妥
当
性
や
、
調
査
結
果
の
数
値
の
有
意
性
が
必
ず
問
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
統
計
学
の
専
門
家
に
確
認
を
と
り
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
論
者
自
身
も
﹁
技
術
的
問
題
も
明
ら
か
に
な
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
今
回
の
実
践
は
な
お
試
行
段
階
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
を
克
服
し
、﹃
楚
辞
﹄
研
究
の
新
た
な
手
法
の
確
立
を
期
待
し
た
い
。五
、
お
わ
り
に
﹃
詩
経
﹄
と
並
び
中
国
文
学
の
源
泉
と
も
言
え
る
﹃
楚
辞
﹄
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
仮
説
に
頼
り
な
が
ら
論
を
構
築
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
ら
の
仮
説
に
執
着
す
る
あ
ま
り
、
独
り
よ
が
り
の
論
に
陥
る
危
険
性
も
よ
り
高
い
。
本
書
の
論
者
た
ち
は
、
定
期
的
に
会
合
を
開
い
て
は
情
報
交
換
を
行
い
、
問
題
意
識
の
共
有
化
を
図
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、﹃
楚
辞
﹄
研
究
者
の
陥
り
や
す
い
弊
害
を
回
避
す
る
う
え
で
も
有
意
義
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
難
解
極
ま
る
﹃
楚
辞
﹄
に
対
し
て
は
、
単
身
で
挑
む
よ
り
は
、
研
究
者
間
で
連
携
を
組
み
、
そ
の
総
合
力
に
よ
っ
て
立
ち
向
か
う
方
が
、
遙
か
に
効
果
的
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
、
論
者
た
ち
の
活
動
は
、
評
価
に
値
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
本
書
は
、﹃
楚
辞
﹄
と
い
う
名
の
難
攻
不
落
の
城
に
向
け
て
、
論
者
た
ち
が
放
っ
た
第
一
の
矢
で
あ
る
。
今
後
も
次
々
と
矢
を
放
ち
つ
つ
、
そ
の
本
丸
を
目
指
し
て
歩
み
続
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
矢
は
い
つ
放
た
れ
る
の
か
。
待
ち
遠
し
い
限
り
で
あ
る
。
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